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Madrid, 6 de abril de 1943. Número 79.
•
STERIO DE MARINA
LEYES
Ley de 13 de marzo de 1943 por la que se deja sin efec
to la extinción de la Sección de Farmacia del Cuer
po de
• Sanidad de la Armada.—Págirta 466.
N
•
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto de 30 de marzo de 1943 por eI que se determi
na la consideración que corresponde al Presidente de
las Cortes Españolas.—Página 467.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 31 de marzo de 1943 por el que se rectifica
el de 6 de febrero último que fijó las demarcación te
rritorial de los Departamentos Marítimos.—Pág. 467.
Otro de 31 de marzo de 1943 por el que se rectifica el
de 1.° del mismo mes que asignó una gratificación de
seis mil pesetas anuales a los encargados de las Bi
bliotecas de -Marina.—Página 468.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 30 de marzo de 1943 por el que se concede la .
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante., honorario D. Manuel
Rodríguez Bárcena.—Página 468.
,Otro de 30 de marzo de 1943 por el que se ,concede la,
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante honorario D, ifvfiguel Sa
grera y Ciudad.-j---Página 468.
Otro de 30 de marzo de 1943 por el que se c-)ncede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de Is'an Her
menegildo al Contralmirante honordrio D. Roll,erto Ló
pez Barril. Páginas 468 y 469.
Otro de 30 de marzo de 1943 por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de SÁn Her
menegildo al Contralmirante honorario D. Jijian Ne
pomuceno Domínguez Villanueva..—Página 469,
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Decreto-de 30 de marzo de 1943 por el qiie se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Ber
menegildo al Contralmirante honorario D. Ramón Sán
chez Ferragut. Página 469. .
Otro de 30 de marzo de 1943 por el que se concede
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San E
menegildo al Contralmirante honorario D. Juan B1
Llinás. Página 469.
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Otro de 30 de marzo de 1943 por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Ordey de San Her
menegildo al Contralmirante honorario D. Wenceslao
Benítez e Inglott. Página 469.
Otro de 30 de marzo de 1943 por el que se concede
Gran Cruz de, la Real y Militar Orden de San }
menegildo al-Contralmirante honorario D. Luis C
cía:- Caveda.—Página 470.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMA
la
ler
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
ar
DA
Autorización para contraer rnatrinionio.—Orden de 4 de
abril de 1943 por la que se concede autorización rara
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de
Marina D. Antonio Martínez Lejeume.—Página 470.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 4 de abril de 1943 por la que se
dispone embarque en el destructor 'Huesca elT nientede Navío (T) don José Moscoso del Pradó y de
la Torre. Página 470.
Otra de 4 de abril de 1942 por la que se dispone pase
destinado al Ramo de Armamentos del Departamento
Marítim6 de El Ferrol del Caudillo el Condestable
primero (S. T.) don Domingo Mon Eiroa.--Pág. 470.
Noinbramientos.—Orden de 4 de abril de 1-943 po
qu'e se nombra Asesor de la Comandancia Milita
r la
r de
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Marina- de Palma de Mallorga al Teniente Auditor de
la Armada honorario D. Antonio Puerto Planas. Pá
gina 470.
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo General
de 4 de abril de 1943 por la que se concede la vuelta
a activo e ingresa en el Cuerpo General de la Arma
da el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares Na
vales Sr. D. Antonio Blanco Paz.—Página 470.
Continuación en el servicio.—Orden de 4 de abril de
1943 por la que se dispone la continuación en el ser
vicio activo del Operario de primera de la Maestran
za Permanente de Arsenales 1I. José Roca López.—
Páginas 470 y 471.
Condecoraciones.—Orden. de 4 de abril de 1943 por la
que se autoriza al Auxiliar segundo provisional de
Sanidad D. José G. Bruzas y Cardama para usar so
bre el uniforme la Medalla de primera clase de la
Cruz Roja Española.—Página 471.
Retiros.—Orden de 4 de abril de 1943 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo de Torpedos D. José Sánchez Pereira.—Pági
na 471.
Bajas.—Orden de 4 de abril de 1943 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Cleofás Martínez Cazorla.—Pági
na 471.
RECOMPENSAS I
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 4 de atiril
de 1943 por 'la que se co'ncede la Cruz de Plata del
Mérito Naval al personal de Marinería que se indi
ca.—Página 471.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 15 de marzo de 1943 por la que se
señalan los haberes pasivos que le corresponde per
cibir en la situación de "retirado" al peronal de la
Armada que figura en la relación que da principio con
el Oficial tercero de Oficinas D. Carlos Sanz de Die
go y termina con t4 Sargento de Infantería de Mari
na D. José Reina rernández.—Páginas 471 y 472.
PC12,91091,C8.—Orden de 9 de marzo de 1943 por la que se
declara con derecho a pensión a doña Teresa Barra
gán y González Estéfani.—Página 472.
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Cuando, con posterioridad al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, se procedió a re
organizar, sucesivamente, los distintos Cuerpos de la Armada, no se acometió la de la Sección de Far
macia del Ciierpo de Sanidad, declarada a extinguir por Decreto de diez de julio de mil novecientostreinta y uno, ratificado con fuerza de Ley por la de veinticuatro de noviembre del mismo ario, en espe
ra de lo que aconsejara la experiencia. Transcurrido un plazo suficiente para este objeto, y vista la conveniencia y necesidad dé esta Sección, procede derogar la disposición que la declaró a extinguir.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.--Queda derogado el Decreto de diez de julio de mil novecientos treinta y uno,
al que se dió fuerza de Ley en veinticuatro de noviembre del mismo año, en lo referente a la declara
ción a extinguir de la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Marina se procederá a reorganizar la Sección del Cuerpo
de Sanidad, que se declara subsistente en virtud de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a ',trecé de marzo de mil novecientos ciia
renta y tres.
FRANCISCO FRANCO
•••
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maBsnrros
Jefatura del Estado
Establecido en el artículo primero de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos
que las Cortes son el ,Organo Superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado,
se hace preciso determinar la consideración que corresponde a su Presidente en el orden Jerárquico de
las Instituciones del Estado, de acuerdo con nuestras tradicionales prácticas protocolarias.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo único.—El Presidente de las Cortes Españolas -tendrá la consideración de Ministro del Go
bierno de la Nación a los efectos de tratamiento, honores y preeminencias. En los actos a que asista en
concurrencia con el Gobierno, su puesto será el inmediato siguiente al del Vicepresidente del mismo,
o, en su defecto, a continuación del titular del Ministerio de mayor antigüedad en su creación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 2.960.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
Padecido error en la redacción del artículo primero del Decreto de seis de febi ero último, por el
que se fijó la demarcación territorial de los Departamentos Marítimos, procede llevar a cabo la opor
tuna rectificación, por lo cual', a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—El artículo primero del Decreto de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y
tres, por el que se fijó la •demarcación territorial de los Departamentos Marítimos, se entenderá redac
tado como sigue :
"Artículo primero.—La demarcación territorial de los Departamentos Marítimos comprenderá, ade
más del litoral que actualmente tienen asignado, las provincias siguientes :
Departamento de El Ferrol del Caudillo.-7-Provincias de La Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo,Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y NaVarra. ,
Dep:artamento de Cádiz.—Provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba,
Almería (salvo el trozo de litoral que comprende los Distritos Marítimos de Garrucha y Aguilas), Isla
de Alborán, Zona Norte del Protectorado de Marruecos, incluso Tánger y Posesiones de la Guinea
Española.
Departamento de Cartagena.—E1 trozo de litoral que comprende los
cha y Aguilas y las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón,
Lérida, Huesca, Zaragoza, Teruel y Albacete."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta
cientos cuarenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
•
Distritos Marítimos de Garru
Tarragona, Barcelona, Gerona,
y uno de marzo de mil nove
FRANCISCO FRANCO
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Padecido error en la redacción del Decreto de primero de marzo de miel novecientos cuarenta y tres,
por el que se asignó una gratificáción de seis mil pesetas anuales a los funcionarios del Cuerpo FIcul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos encargados de las Bibliotecas dependientes del ¡Mi
nisterio de Marina, procede llevar 'a cabo la rectificación necesaria, a cuyo efecto, a propuesta del
nistro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONbÓ
Artículo único.—Los artículos primero y segundo del Decreto de primero de marzo de mil nove
cientos cuarenta y tres, por el que se asignó una gratificación de seis mil pesetas anuales a los funcio
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos encargados de las BiblioteCas
dependientes del Ministerio de Marina, se entenderán redactados como sigue :
"Artículo primero.—Cuatido el encargado de las Bibliotecas dependientes del Ministerio de Marina
sea un funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Arqueólogos, percibirá seis
mil pesetas anuales en concepto de gratificación por elichn destino.
Artículo segundo.—Esta gratificación se reclamará a par4ir del primero de enero del año en curso,
con cargo al Capítulo primero, Articulo segundo, Grupo décimo, "Eventualidades/ comunes a todos los
servicios", del vigente Presupuesto del citado
•
Ministerio."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil nove
cientos cuarenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
• E
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario de la Armada don Manuel Rodrí
guez Bárcena, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de' San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintitrés de
abril de mil novecientos treinta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarlas.
'Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos
cuarenta y . tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
-
CARLOS ASENSIO CABANILLASi
(Del B./0. del Estado ri.úni. 93, pág. 2.926.)
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario de la Armada don Migttel Sagrera
y Ciudad, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antig'üed,ad del día veintitrés de
abril de mil novecientas treinta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres. •FRANCIS-e° FRANCO
. El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CA.BANILLAS - (Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 2.926.)
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario de la Armada clon Roberto López
Barril. y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
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Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüedad del día
lo de mayo de
novecientos treinta y dos, fecha en que cumplió
lás condiciones reglamentarias.
Así lo -dispongo por el presente Decreto,
dado en El Pardo a 'treinta de marzo de
mil novecientos
Xiar enta y tres. rFRANCISCO FRANCO
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El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO OABANILLAS (Del
B. O. del Estado núm. 93, pág. 2.927.)
En consideración a lo solicitad por el Contralmirante honorario
de la Armada don Juan Neporim
ceno
•
Domínguez Villanueva, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la
referida Orden, 'con la antigüedad del día dieciséis de di
ciembre de mil novecientos treirita y das, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a treinta de marzo de mil novecien
tos cuarenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS (Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 2.927.)
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario
de la Armada don Ramón Sánchez
Ferragut, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en conceder-le la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintidós de
febrero de mil novecientos treinta y tres, fecha en ---gue cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo
a treinta de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 2.927.)
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario de la
Armada don José Blein Ui
nás, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Herme
negildo,
Vei\go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la ahtigüedad del día veinte de sep
tiembre de mil novecientos. treinta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta de marzo
de mil novecientos
cuarenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLA
" (Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 2.927.)
En ‘consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario de la Armada don Wenceslao Be
nítez e Inglott, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden des
San Hermenegildo, •
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diecisiete
de
mayo de mil- novecientos cuarenta, fecha. en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO OABANILLAS (Del B. 0. del Estado núm. 9/3, pág. 2.927.)
4i -
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•
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorario de la Armada don Luis García Caveda, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenocrildo „
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diecisietemayo de mil novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta de marzo de mil novecientoscuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 2.927.)
izolDmwmer
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Auturización para contraer Inatrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de juniode 1941 (D. O. número 16o), se concede autoriza
ción para contraer matrimonio Con la señorita Elia
Seoane Welch al Teniente de Infantería de Marina
D. Antonio Martínez Lejeume.
Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone embarque en el destructor
Huesca, sin desatender su actual destino de Profe
sor de la .Escuela Naval Militar, el Teniente de Na
vío (T) D. José Moscoso del Prado y de la ToFre.
Madrid, 4 de abril.de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se aprueba determinación del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer Clue el Condestable primero
(S. T.) D. Domingo Mon Eiroa desembarque del
crucero, Canarias y pase destinado al Ramo de. Ar
mamentos de dicho Departamento.
Madrid, 4 de abril de 1943-
MORENO
Nombrandentos.—Se nombra Asesor dé la Comandancia Militar de Marina de Palma de Mallor
ca, con carácter interino y en las condiciones quepreceptúa la "Disposición transitoria" del Regla
mento orgánico del Cuerpo. Jurídico de la Armada,aprobado por Real Decreto de 26 de noviembre
de 1920, al Teniente Auditor honorario D. Antonio
Puerto Planas.
Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo jurídico y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo General.Se concede la vuelta a activo, con el empleo de Oficial primero del Cuerpo de Auxiliare,s Navales, con
antigüedad de 25 de noviembre de .1940, -al Contra
maestre Mayor, en situación de "retirado extraordi
nario", Sr. D. Aritonio Blanco Paz, y asimismo se
le concede el ingreso en el Cuerpo General de la
Armada (Escala Complementaria), con el grado deTeniente de Navío, como comprendido en el apartado a) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25de noviembre de 1940 (D. O. número 280), con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos a partir de T.° de diciembre siguiente,sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de lamisma Ley que' puedan corresponderle, escalafonán
dose entre los de igual empleo D. José Fernández
Perán y D. Juan Vidal Gómez.
Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior deContabilidad.
Continuación en el servicio.—Se dispone que el
Operario de primera de la Maestranza PermanenteExcmos. Sres. Capitán General del Departamento de Arsenales D. José Roca López continúe en serMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi- vicio activo hasta completar el tiempo que le faltarante Jefe del Servicio de Personal. para obtener derecho a pensión de jubilación, pre
RECOMPENSAS
Cruz de Plata dcl Mérito Naval.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto,.y a pro
puesta de la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz de Plata del Mérito Na
val, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, durante su permanencia en activo o as
censo a Suboficiales, al personal que a continuación
se expresa, por tiempo de embarco en submarinos :
Marinero de segunda Juan Just Altadill.—A par
tir de la revista administrativa de 21 de enero de
1943, fecha en cfue cumplió los dos arios de embarco.
Marinero de segunda Antonio Serra Torres.—
Igual que el anterior.
Marinero de primera Manuel Castellá Ferrer.—
A partir de la revista administrativa de 4 de enero
de 1943, -fecha en que cumplió los dos años de em
barco.
Cabo segundo de Artillería Francisco Pérez Ba
yona.—A partir de la revista administrativa de 7 de
enero de 1943, fecha en que cumplió los dos arios
de embarco.
Todo ello con arreglo a lo dispuesto en el Real
Decreto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161).
Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de/ Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En viríud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. a núm. j, anexo)
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se les señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el Ofi
cial tercero de Oficinas D. Carlos Sanz de Diego
termina con el Sargento' de Infantería de Marina
D. José Reina Fernández."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presiden
te tengo el honor de participar a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.Madrid, 15 de marzo de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr.
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vio expediente de capacidad que deberá instruírsele
todos los años, haciéndose constar la resolución que
reCa*ra, caso de ser favorable al interesado, en el
res ectivo título administrativo.
\ver Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General J.efe Superior de Con-.
tabilidad.
Condecoraciai'lés.—Como resultado de. instancia
elevada al efecto, se autoriza- al Auxiliar segundo
provisional de Sanidad D. José G. Bruzos y Car
dama para usar sobre el uniforme la Medalla de
primera clase de la Cruz Roja Española.
, Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Retiros.—Comprendido en el artículo 24 transito
rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 280), por no haber solicitado su
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, el Auxiliar
segundo de Torpedos D. Josc`. Sánchez Pereira, se
dispone cese en "activo" y pase a la situación ,de
"retirado", con arreglo a los preceptos,de la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. número- 167), así como,
de conformidad con lo propuesto por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, le será dé apli
cación lo prevenido en la de 2 de septiembre de 1941
(D. O. número 203).
Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Bajas.—Desconociéndose la situación en que se
encuentra el Auxiliar segundo del Cuerpo Auxiliar
de los Servicios Técnicos de la Armada D. Cleafás
Martínez Cazorla, se •dispone cause baja en la Ar
mada.
Madrid, 4 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe de la Sección de
justicia y General Jefe Superior de Contabilidad.
Iblik Iba"
LI
Págino 472.
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RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial tercero de Oficinas D. Carlos Sanz de
. Diego : 18,5o pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General ele la beuda y Clases Pasivas, des
de el día i de octubre de •1942.-Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : •25 de noviembre de
1942 (D. O. núm. 52).
Auxiliar primero Radio D. José Casanova Sueira : •
583,33 pesetas mensuales, a percibir por la Delega-
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día i de
octubre de I941.-Reside en Cartagena.-(c).
Auxiliar segundo de Aeronáutiqa Naval D. José
Sáxichez López : 275,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde ,el día i de noviembre de 1942.-Reside en
Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro : 20 de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 234).
Auxiliar segundo de Máquinas D. Rafael López
Piñera 300,00 pessétas mensuales, sa percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día i de
abril de 1941.-Reside en Cádiz.-Fecha de la Or
den de retiro : 30 de marzo de 1941 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 8o).
Auxiliar segundo de Electricidad D. Manuel de
Pazos Fernández : 91,66 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de 'Hacienda ,de Pontevedra,
desde el día i de noviembre de 1941.-Reside en
Pontevedra.-Fecha de la Orden de retiro : 18 de
junio de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 140).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Fernández Ortega : 458,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día i de febrero de 1943.-Reside en Cádiz.-
Fecha de la Orden de retiro.: 14 de enero de 1943
(DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111111. 13).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Ji
ménez Sánchez : 343,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el día i de octubre de 194o.--Reside en Car
tagena.-Fecha de la Orden de retiro : i de septiem
bre de 1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 207).
s
Músico de primera de Infantería de Marina don
Jesús Gambín Talón : 446,86 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia,
desde el día 1 de agosto de 1940.-Reside en Mur
ci 1.-Fecha de la Orden de retiro : jo de julio de
1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111M. 170).
Sargento de Infantería de Marina D. José Reina
Fernández : 75,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día
de agosto de 1942.-Reside en Cádiz.-Fecha de
la Orden ,de retiro : 29 ce junio de 1942 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA 1111111. 145).
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, yue
queda nulo a partir de la fecha de percepción, de
este señalamiento de rectificación. 4\ tivir
Madrid, 15 de niarzo de 1943.-El General Se
cretario, Juan Herrcra.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 76, pág. 40.)
Pensiones.-7-Por la y'residencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este • Consejo Supremo (Sala de Pensiones ' de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de' 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. I, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), hcr, declarado con
derecho a pensión a doña Teresa Barragán y Gon
zález Estéfani, cuyos haberes pasivos se le satis
farán en la forma que se expresa, mientras conser
vé la aptitud. legal para el percibo."
Lo qt'le de orden del ekcelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid, .9 de marzb de 1943.-El General
Secretario, Juan Herrera.-Excmo. Sr. ...
Estatuto (4 Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6- de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
Madrid.-Doña Teresa Barragán y González Es
•téfani, madre del Capitán de • Corbeta D. Agustín
Marín Barranco : 9.000,00 pesetas anuales, aumen
tadas a ii,000,00 por Le3.7 de 6 de noviembre de
1942, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, desde"el día i de enero de
1942.-Reside en Madrid, (1) y (3).
OBSERVACIONES
(I) Por. el Gobernador Militar a que corresponde
el punto de residencia de la recurrente, se-dará tras
lado a ésta de la Orden de concesión de la pensión
que se le señala.
(3) Esta pensión será abonada en tanto conser
ve la aptitud legal ; los 'padres en coparticipación,
mientras conserven su actual estado de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo señalümiento. Hasta el día 24 de noviembre
de 1942 (D. O. núm. 26), y las' percibirán previa
liquidación y deducción de las cantidades recibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
.
Madrid, 9 de marzo de 1943.-El General Se
cretario, Juaii Herrera.
(Del D. 0. del Ejército núm. 76, pág. 43.)
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